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N ú m . 8 1 L U D A S 1 8 d« agosté d« 1924 f 5 c é n t s . n ú m e r o 
y E Lá P B O V I Í l C l i OE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego qa* 1 » B m . Alealdw j Scer» -
| tarior reeibin loa ntimeroa dtl BOUTÍN 
que co-respondan *i <Uitñtot d e p o n d r á n 
qua i * Aje •jempltr en el litio de eos-
tnm^re, donde pennaneeeri h u t a el reci-
[ bo del námero tigniente. 
loa teeretkr ío i enid^rán de eomerrar 
lot B o u m w E t eoltceiontdoe ordenad^-
| menta p e n e n e n e « a d e n i M t ó n t ^ n e d a b e -
ri reññesTBe cada afio 
Se FUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
3* Tttsai&e « a 1* Contftdsrífi de la Dipataeifo pra-vincul, m eaatzo pt-
«tfU^ etKnumta e^Btínxe» ei Mnes tre , ocho pavetae «1 eemeatre 7 qn ínes 
Z+zzizs «I & loe partienlar«af pagsda* a l •o l ie í tar la BuucripeióB. Loe 
p*E03 cU fcera de la tapital, f» harán por libranza del Gire m á t n o , admi-
SCÁsdcwa si lo selloe «A laa suerioeioxes de trimeatre, y ú s i e a m n t e por la 
Sra^eiiS» de peeatm qne n r a l t e . t a i evcr ipe ienM atracada* ea cobran con 
proporoioMl. 
Lzs A : i ü i t a a i a 2 t o 3 da est* provineU abonar ía la aoserípeiiSn eos 
Errantes í i u s a l a inserta en eire alar de la Oomiaión proTincial publicada 
«•a s í i i « c s de cite BoLSTtMtie ieeha 30 y 23 de dieiembre do 190&. 
i-ss J u g a d a s monieipalaa, IÍA diatinción, d i n peoetae al aSo. 
'^¿]c*ro coaita, v e á t i e i n e o c é n t i a o o d«; ^ 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s disponeiones 4e las anteridades, oxeepto l u ovo 
sesn a i u t í i a c i a departe 1*" pobre, se insertarás oft-
dalmente, aeímiame enalc~'^r ananeioeoseeraf^iitea! 
servicio nación«1 qua ditos OA las mismas; lo de is-
torés particular previo el :r adelantado de veinte 
e é n í ú n o i de peseta por cad : )í± e& de insere ián . 
Los ananeioM a qne hici. nfereoeia la cireol*.? do la 
C m s ú i d n proTiotiai, feoba 14 <ie diciembre de I9C&r en 
eampliaiento a) aetmrde de la Diputaeidn de 20 é t no~ 
vieuibre de dicho año, y enya circular ha sido publica-
da on loe 'ioLKTir.Jss O n c r A L M de 20 y VS ám dicimn-
bre ya citado, se abosarán con arreglo % \% tarifa qne 
en s ieneioaado» BCI.&TIÍUIÍS W* inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . «I R«jt Don Atfonio Xül 
I (Q. D. Q ) . S. M . la Rtlna Dofia 
Vlciuria E g«n!a, S A. R. «I Prln-
1 áj i ii» Asturla: e Infantes y d«> 
::A¡. ¡¡«noni* da la Augusta Raal-
Foml ¡3, conlluiian tln noKst'sd an 
| !i¡ InvportsRts iblud. 
[Gial* AA dfa 17 da «gtrnt. d« MM.) 
| JUNTA CENTRAL DE ABASTOS 
E a t a d i a l l a a d e exlateaalaa «la 
I r i s * 
C i r c u l a r 
P.VJ.'ICSÍ de ptoáaccün da 
ltr¡s: «n t i iflo prtiente, no aon 
] lo•'••) !o oiJtfiKlsíai qni fa«ra de da-
r pa="s el « n agunai comarca» 
| h r ::o-'!dG d<feideri» ¡M coxch i i , 
''.tu«, »n cumblo, han tldo sgoi-
' d 1 cor lu !«qot:i; Jf aun llsgináo 
• bi- n T !E¡ pru -.ucclí¡I msr.la dal 
| q - qiKnlo último, es scbldo qua 
••'rh' prudaccldd reíuíta Irjuflcknta 
P :-. Isc nec «M-.düt d»! consumo 
::s>-:casl, si W*n, txlstlsndo rama 
f ' IB; L T f a i t r r J o s ds psiadas Im 
I P ' clnnoi. cuya cuanifa, aan^us 
•¿ti», no mib detirmlnada par 
I ci-menta, t« hxc» nacaiatlo for-
OM íst dlsilca del total da 
•x t-ncla» que pstmitc conocar si 
'' '•:n s cLbicrlo Je* txpniadtn 
¿ M u . 
L- Itrtportancls da asta cstadfitlca 
> qii«j h?a;i con a! maycir as-
"•tic postb'*, '-o paed» ocaltáisala 
- JUMBI prnvlncla'es da Abastos 
I ' n i g do» ¡j ,b<rdi>tiVos, qua terá 
^ 5 qjUnei ossa »ita labor, púas 
'! '-¿:o na Intcresanta y nscs*srla 
* t! punto da vlite da atender 
b ',;Hcin]¡«nto dal pMi en arllcn 
; 1 n ti dl.rpjnisb!», sino trmbléa 
'' ,"'< d-.ftnsa do In producción na-
an evitación da poilbfes 
¡'srcJalf s 3» da campsflas para 
''J'',.'jr Impcrtadone: ptr)Bdiclalas 
' ¡:; ndo roanot. In1 «celarlas. 
. . ' ' i u ettKdlstica i«fá rdtmás 
b-sa firmo jr viriedwa para 
. • '"r blíu «I comutr.o que tanto 
'11 - í' " ' " ^ l o como en otros, ha 
1 '""-0 ios ú times uflss «atlaciona* 
daepropordonadas á los cálculo» 
normales. 
Como coni<cu*ncia da todo lo 
«xpuasto, las Juntas proVInclala» da 
Abastos y Daitgados gobtrnatiVo», 
tan pronto como teegan conocí* 
miento da la prasanta circular, pro-
cadardn a la fcrmiclín da la a>tadis-
tica de trigo, con arragio a las Ins-
úncclonia slgulantei: 
1.* Las Juntas provinciales, en 
ses rasptetivas circunscripciones, f 
los Del*g»dos gobernativo» en lo* 
partidos Judiciales da IU iurlsdicdán, 
dlspondrÉs qua todos los prodnc 
toras y poiaedores de trigo, pre»*n-
ten en .'as Afce/dfss de «o r«ild«ncl«, 
durante el preiente mes de agodo, 
relecldn iurada an la qne con» te, 
por separado: 
A) Existencia*, an quintales mé-
tricos, da la cosecha actual. 
B) Rtmanente de cosechas an-
t«rlorei. 
C) Cantidad naceiarla para sn 
conmmo y siembra. 
O) Sitios, detallados, an qaa sa 
encuentran depoiitadas las txísten* 
{ CIBJ rifttldec 
! Pudiando comprebarsa ea CUHI-
I qulnr momanío y-a Virtud da las. fa-
! cult*des flscr.ie» a Inspector?» da 
11« Jo nía» y Dalegtdca, tinte IB Va-
I rscidi d ds la» dsciaraclo'.iss prtsta-
{ da» como las omisiones en que Incu 
j rran les obllgndos a praaer.larlas y 
j no lo hübleran Verificado, prepo-
! nUado las sanciones qna corra»-
) pondan.. 
| 2 a Ccn los datos «xlilantss en 
¡ IES declaraciones Juredes, qu« que-
! dirán en podar de dichas auto:Ida 
| des para IB Atbld» C0f»tancla, y los 
í que eqúé'íe» puedan adquirir, relatl-
Vct e les centldads» da trigos, nuca-
«arlas pnia «1 consnmo y alambra da 
ende pueblo, lo» Delegados gubnr-
nativos, en lot cinco primero» días 
de saptfcmbr?, formarán ettados en 
lo» que contigua da manera cla-
ra y predas: 
A) Cantidad axlttante en el 
prrlldo Judicial, procstbnt* da la 
actual concha. 
B) Exittenclas remanentes da 
anteriores. 
C) Cantidad necesaria para 
consumo y slsmbra en la demarca-
cl¿n. 
D) Rjiumen general, consig-
nando el total disponible y el total 
destinado a coniumo y alambra en 
a! partido. 
Dichos altados sarán remitidos, 
por los Dtlegidoi de nfarencfo, a 
las r.-specllVas Juntas provlnclule», 
dentro dt l indicado plazo, propo-
niendo las sancluass a qua hubiera 
lugar. 
5. * Las Juntas provlnchkf, nn 
al momento de recibir los estados 
antedicho*, prccedtrán a la forma-
ción d* la estadfofc» de trigo as la 
prcvlrcla. por prrtldos judiciales, 
tetallxisndo separadamente la canti-
dad disponible y la neceiarla pora el 
consnmo y fiambra en todo el tarri-
torio de í e s funciones, remlllé dola 
a esta Central «»te» del día 15 del 
próximo septiembre, 
4.a A partir de dicho mes de 
septiembre, todoa lot ü time» cinco 
días da cada m»», sa exigirá s los 
prednetoras y po»«adores i * trigo, 
irasVn» dtclcrnclones juradst de les 
*x<»tencfas exactas que potsan en 
dicha» f'chüs, en la forma ar.tarior-
menta «xpuetta, y por ios trámites 
establecidos, con ios plexo» qua se 
Indican, quadatá en asta Central la 
estadlitlca msniual de cada provln-
de; recomendando a las Juntas pro-
Vlncliila» y Oaiegidos gubtnir.tlvaí, 
el mayor Cílo *ri ci cemp Imieñto 
da astas dlspcslclons*, procediendo 
sqtté'la» con an«rgla y siVoild-.d en 
la Impoiición de sancium-t a los in-
fractores, hicíéndnlas «f cílVa» di-
rectamente según le» facuiía e¡ R«ai 
dacrsto dr 3 denoVUmbr« da 1923, 
y proponiendo n la C»nt ai lu Impo-
sición de las que Impliquen incau-
taciones y da la» que por «u cuantía 
no le» compela txiglt'. 
0.* Lo» Detgidos gubernati-
vo», como Presldantes de >RÍ Comi-
siones de Información Comarclal, 
cuidarán de qua se cumpla lo qua 
dispone In R<al ordan de 7 d« di-
ciembre (¡nterlor, remitiendo orna-
nalmente a la Central nota bailante 
an qua sa raiumun las informado-
ñas de laaamana en lo relativo a 
cotización»», exUtendaa y oferte* 
de trigo, harina y pan. 
6. * Al objeto de que esta circu-
lar tenga el general y d«bldo ceno-
cimiento, se recomienda da un mo-
do espedel a la* Juntas provincia-
les y Delegados gubernativos, la 
msyer pnbüc'daddn la misma. In-.nr-
tánáola en el BrUttn Oficial im 
esdn provincia, Diarto d t Ar.scs y 
ptrfdáfccs, d ín íe lo; hubi»», ha-
cléj ácln púb lea, ?n ios duná» pun-
tos, por c¿Icios y i)r«gon»3, l¡rg<ndo 
a U rotiflcación panonal en »qii»-
Uos Ayuntcmlentox qua per JU ra-
ciidiíc- v-ciiidtrlo, no cauca gran-
c'e! d!:p«sdlos ia adopción ds «fíe 
piPC-í¿!mi»nto. 
Madrid, 12 de agosto de 1824 — 
Ei P .'.ic'eüie de |P junta C. r.tral 
ó» Ab-sto», Severiana Martínez 
Anide 
Got í sm círll de l i proTloeíi 
El Excmo Sr. Pratldenta d* la 
Javtú Cmlral dt- Aba:to:, con feiha 
14 de! mas corríante, ma dice lo 
que ilgu*: 
« * * l « r » * l « » a ¡m d r e n l a r de 
• del corr iente, aofcre laea 
de « r e l i e . 
A fin da quQ la ta;a i n aceite ña 
oilVa, »c»'r;!nda por eat» Junta Can-
tral, se rpPqu- dentro de! pl-zo 
«iriíi do y tlmultár.enmer t». y da 
tVItsr ct'P»H!t>-5 jr.brí ÍB#.»t q«» 
piidieMn rurglratim F p l l c a d í ü . sa 
RK? I"? ? ncipr» I " dren ar 6 i * \ 
cor'ient», en la forma »lg»!.T.!*: 
A) El KCaite ta»?do *» e; cl^rl-
ficrSo * l cemsrdo com^ el?*» 
cerri-rníK de bu<n8 ca i J? í y con 
más de un grudo de ecH.-z sin 
exc>¡Wr ria tres, • i-.trndléniio»') co-
mo de c!;¡íi> supetlor loe dcnomlBa-
do? fi as, cujw acidez no pss- da 
nr? grai'o e Infirieres los qus r^ o 
r í B n s n 'nt conJIclona» exp.'C5¡.ci,.i. 
En lo» pnn»05 ' n donds los acei-
te s de cli.se ceirlunt-; »« clatlflqu^n 
en corrl»nt-:* de prlmers y corilen-
tst df í t iu r . i e , s gún «u c II icd, "el 
tas»-o ci rr*»pondo al de primero de 
dlchs efe-e corriente. 
Lo» scsltaj finos no snpeflora» a 
nn grac'o, pueden t^n^r prado» más 
e ev -do? que- lo» seflelados parx In 
la«»; pero dicho» precio- cesj^rva-
rtr l(» prcprrdón y ralacl-'n qne 
slomr-r» hun guardado e i el merca-
do, "-blfndr ndernát obligar a que 
en todos los eitableclmlenlos dedi-
cados s la Venta d» estos aceita» f i -
no», ¡«rgsn temblén a dlsprsicló-i 
del público y parn la Venta, el aceita 
de tasa. 
B) Loi prtcloi d» Uta, tanto ra 
ptntc de otlgtn, íi!mactn«i y v«ntai 
alditull rtgltén en • ! plexo stfla 
I f d u n l a circular da alta Juntad* 
6 <)• loa corrltntu, atando Innace-
urlaa l n co inltaa iobr* caica da 
teiicrgrandii (xltinncisf adqulrldai 
a precloa auparlorsa, pnaito qua 
dudo anaro úillmn ara pdblcoal 
acuerdo da aita Junta Cantral da 
llegar a la taia an al caio da rabaiar 
al precio da 22 pastal an bodega, 
cr Aslcdo como tipo. 
En todocaao, los plazoi salíala-
doi para attablacar laa taiaa o van-
t*a al data», finalizarán al 20 dal 
corríanla, lecha an qua an toda la 
Panlntala dabará ai t tr en Vigor. 
C) Laa Juntas ptovlclales JT loa 
Bal'gidos gubirnatlvoa. con las 
Ccmiilonas do informacldn Comtr- ; 
cía!, icfta «fán los prados qua co- : 
mspondan al datall, an laa opí la -
les y en los pnablos da los partidos 
indicíalas, raipsctivamanta. slgulan-
t a la norma « t i b acida «n la rtfa-
rlda clicu'ar, o sia aumanlar al pra-
do do 22,50 paaataa la arroba, los 
gastos da tranapoitss, tnvasss, ate, 
Pl?n aquilatados y nn btnaflclo 
prudencial para almicanlatai y da-
ta!ll<tas, tapiando mnp prasanta qoa 
la aircba Han* dt 12 y madlo a 15 
litros, irgdn dtniidad. 
Los precios qua i« establezcan 
sarán ravlisáoa por la Junta Central, 
a cuyo tficto y sin perjuicio da qua 
empiecan a regir Inmadiatemsnte, 
loa acberradoras civl es y los Osle-
gados gubirnstlvoa comunlcfrán a 
eatn Central loa precios eittblacl 
dos, erpeclll ando con todo datalle 
lo.- gules ca!cu!«i»os y l i í razonas 
y tdndcmantos qua hayan tañido an 
cuanta para f'lnr os. 
D) Los Oobernadoras civiles y 
los D;l'g<do« gabirnstlvos de los 
puntot productores o de aquellos 
en qu? exlitan depáaltos ds «c-lla, 
determinarán, scgdn loa naos y eos-
lumbres dal pala, el Importa d» los 
arrestre* diada bodtga a Vígón fa-
rrocsrrl., cuyo importa aa deducirá 
d*l prado d* 22,50 patatas aircba, 
patn dtUrmlnnr «I qu* corraaponda 
abonar cu bodega, comunicándolo a 
aatn C: ntml an igual forma qui lo 
datnrmlaado para los rrselos an el 
apirtE-ío antarlar. 
E) En al cato da que los tañedo-
res da actlta se n íag«n a Vendar, 
eapaclalmanta a loa cllantas fleos-
tuitbrrdo», o alagusn ierd»;ótl toa 
d»Jl nados a la exportacldn, loa Qo-
bmudott t dvllas o Delegados gn ; 
b'.rn«tlvos ccmnnicaián el caso por i 
tciégr.ifo a asta Central, exprtaando í 
la cmt dal qa* llena al tañedor y ; 
ja quf aíint adquirir «l compredor, ] 
f t n gitirraí, cuentas dntos luzgtttn i 
ccrVinientea para qne esta Prasl- ^ 
d'-i;cla pu«da táplúnmenla adoptar í 
Its mrdldsj n fC í sn r lp j . i 
F) En 'a» dtclaradonas («radas, \ 
qu» »•» ax'glián a todos los produc- í 
teres o tan*dor*f, so hará conalar i 
la manlftstacldn de i l están libras 1 
para la Vanta o a dlsposldia da i 
cemprader»», yon e iU ú timo caso, ' 
el nrmbr • d« icios y si cstuvlsran -
do: (¡nudas a In «xpoitaclón. 
Los Díl íf idoa gubernativos ra-
mlthán a las Juntas proVinclalas, 
dtntro ¿~ los cinco primeros úlss 
d« enda me», el resumen por putblos 
de IH» oxUtandai, y las Juntas pro-
vinciales, a au Vtz, dentro d* loa 
cl.-xo dfaj í lgulmis;, «rVfarán a esta 
C-.nlra: el tasuman 4* la provincia 
ptiC partidos Indicíale». 
Q) Para las Incautaclonea qu* 
decrate aata Prasldancla sa obser-
varán las rag'aa que previene el 
Real daaeto ae 3 de noviembre últi-
mo an sus «rilen os 1.*, apartado d) 
y 9.a, párrafo 3.*, y el Rigamento 
para an apllcacldn, artlcaios 3.* y 
S.'.segdn los casos. • 
Lo que comunico a V. para sn co 
noclmlanto y urganl* yaxaclocum 
plimlento de lo anterlormanta orda 
nado. 
Ledn ISd* agosto da 1924. 
El Oebaraaáer iatailaa, 
Fruto* Ret ío 
Sr. Delegado gubernativo dal par-




SEÑOR: Con el presente pro 
yecto l e decreto ae somete a le 
aprobacldn de V. M . , el tercero da 
loa Reglamentos munldpslai, qu* 
comprende lodo lo relativo a orga 
nlzacWn y fanclonamlento de Tos 
Ajmntamlentoe. 
En su primar lítalo regala la for-
macldn del Censo •lactorel, en ar-
monía con las dlipoilclones del 
Real decreto de 10 de i?brll d timo. 
Podría penssne que eitaa dlapotl 
clonas no tienen marco adacnedo 
en an Rrgiamento de régimen mu 
nldpal; pero aallma otra cosa al 
Gobierno, por constituir ana moda-
lidad «sul gánerls» dal derecho 
elactoral dalos Municipios I*con-
cesión del voto e la majar, que has-
ta thore no lo alcanzó pare las alie-
doñea legislativas. 
Es al Ululo «tgundo consigna 
reg>as mlanciosa* sobre la forma de 
Verificarse las elecciones da Con-
cefalea corporativos. Bn aata ponto 
al Eitatuto contiene ana innovación 
fundamental, y por el o ha «Ido pre-
d i o llevar el máximo detalle la re nentadón consiguiente, esped-do cómo han da ser elegidos 
los compromisarios, primero, y los 
Concejales, después. 
El Rtglamanto procura evitar abu-
sos, axglendo para la lndut lónda 
ana Sociedad en «I Canto corpora 
UVo qua tange domicilio social Inde-
pendiente del da sus sodos, y ne-
gando la condición da tales a loa 
que no satisfagan cuota pailódlca 
para al campilmlanto de ios fines 
colectivos. 
Par ultimo, an el titulo tercero se 
dictan algunas normas aclaratorias 
da laa qua al Estatuto contiene 
sobre funcionamiento de las Corpo-
raciones nwnlclpalaa, con tendencia 
a deslindar bien lacompatenda pro 
Ría de la CcmlaWn permanente de i etrlbalde al Ayuntamiento pleno 
y a prectaar algunas de laa fundo-
nes privativas de los A'caldaa. 
La principal aclaración, no obs-
tante, se encuentra en al articulo 
57, qua autoriza a loa Ayuntamlea-
tos para extender a su régimen tri-
butarlo el slttema da certa- Con 
ello se dará a la reguladdn da las 
haciendas munldpalee aquella ampli-
tud y flexibilidad que corresponden 
a la variadísima fisonomía de nnes-
tra vida local y se integrará al con 
capto plano y total da la autonomía 
a que responde el Estatuto, y del 
caal deriva, como consecuencia 
MaxcasaMe, el righnoa de carta. 
Pandado en lo expauto, al Presi-
dente del Directorio, que suscriba, 
t ana al honor da someter a la apio 
bacidn'da V. M . , el adjunto proyecto 
de Decreto 
Madrid. 10 de (ullo da 1924 — 
Sano»: A L. R P. de V. M . , Mi-
guel Primo dt ¡Uvera j Orbaneja, 
KIAL D s c n i o 
A propuesta del Jefe del OoM-r-
oo, Presidente del Directorio MUI' 
lar, da acuerdo con éste, 
Vengo en decretar lo slgnlente: 
Articulo único. Se apruebe el 
Reglamento adjunto sobra organiza' 
dón y fandonamlanto de los Ayun-
tamientos. 
Dado en Palado a diez da jallo 
de mli nevedentoe Velntlcuetro.» 
ALFONSO.—El Preaidente del DI' 
rectorlo Multar, Miguel Primo de 
Rivera y Orbane/a. 
I t eg laBeml* ato • r g a a b a e l é a 
j AaBalMasBleM* ém Imm 
A y u l a a e l m l o a 
TITUTO I 
D I U S CeNCBJ&LBS OS ELECCIÓN 
POPULAR 
Articulo 1.* A los efectos del 
articulo 51 del Estalato municipal, 
la Dirección gmeral da Ettadlillca 
VerfHcerá, cada diez ellos, y a partir 
dal actual, an todoa los Municipios 
de BspsDa, la Inscripción nominal 
da los varones presentes o tempo-
ralmente ausentes que, antes del 
día 31 de didembre del ello qua 
oportunamente aa séllale, hsyen 
cumplido veintitrés silos de edad, 
y de las mujeres solteras o Viudas 
an análcgas circunstancias, asi co-
mo de les casadas qu* reúnan loa 
requisitos que establece el spattado 
B). Anualmente ae hará una rectifi-
cación del Censo, con arreglo a laa 
dliposldona* dal Real decreto de 
14 de octubre de 1910, no derogadas 
en este Reglamento. 
Articulo 2.* El Censo electoral 
sa Inttgrará: 
A) Con los varones de la edad 
Indicada que sean Vadnos, conforma 
al art. 36 del Estatuto municipal. 
B) Con las molares mayores de 
93 ellos que seen vecinas y no es-
tén sujetas a patria potestad, autori-
dad marital ni tutela, cualatqulera 
que fueren las parlonas con quie-
nes, en su caso, Vlvsn. 
f e exceptuarán dnlcamente las 
duaflas y papilas da casas da mal 
Vivir. 
Será inclulble la mujer cesada: 
1) Cuando Viva separada de sn 
marido a Virtud da sentencie Arme 
de divorcio que declare culpable al 
esposo. 
2) Cuando judlc'atmenta te haya 
declarado la antencla del marido con 
arreglo a los attlculos 184 y 185 del 
Código civil. 
3) Cuando el marido sufra pena 
de Interdicción civil Impuetta por 
sentenda firme. 
4) Cuando ejtrza la tutela del 
marido loco o sordomudo. 
A tlculo S." No te inscribirán 
las clases e Individuos de tropa que 
sirven en los Ejércitos de mar o 
tierra, ni loa qua s* encuentren en 
condidones semejantes, dentro da 
otros Cuerpos o Initltutos armados 
dependientes del Estado, le Provln-
da o «I Munldplo, sismpr* qo* 
estén sujetos a disciplina militar. 
Tampoco sa Inscribirán los Indivi-
dúes qua attén comprendidos an el 
i " ' " j ^ 3 * d* I * l 'H ' * 8 de agüito 
Articulo 4.* Además de lss con-
diciones seflaiadas en al srtlculo 
antarlor, tanto loa varones como laa 
herr.bras ntcesltsrán, para ser In-
cluidos an al Canto electoral, la ds 
ser Vadnos dal respectivo Munici-
pio, excepdón hecha de loa funcio-
narlos qua ejerzan cargo pdb Ico an 
al término mpnlclpal, que serán ins-
criptos en el Censo, sta casi fuer» 
el tiempo que ilevtn de retldencin, 
siempre que, el formarse el Cerno 
o le rectiflcadón anual, hayan to-
mado possalón de sus cargos. 
Articulo 5." L i intcilpdón se 
efectuará por medio de boletines 
IndlVIdusles, dlstiibuldos a domici-
lio y recogidos por los agentta de-
signados al sfacto. Para sata ooera-
d ó n s e ssflalará nn p'azo rolrlmo 
de treinta dlaa y máximo de laitntü. 
Articulo 6.* Las Juntas munici-
pales del Censo da pob ación exa-
minarán y depurarán los dates qu* 
contengan los boletines, sjuitan-
dote a les Instrucciones qua dicte 
el Centro directivo de Estadlitlca, y 
los sgruparán por seccionas electo-
rales, y dentro de cade une, por or-
den e f'bélico de primeros apelJíoi, 
entregándolos an las oficinas pro-
Vlnciwes de Estadística an un pltzo 
máximo de treinta días dsspués de 
recogidos. 
Las Oficinas provinciales de Et-
taditllca txamlnatán los boatlnat 
para formular los pliegos de reperot 
y rectificaciones que procedan, y 
propendíán ala Dirección general 
del ramo las Vltllat da compre ba-
d i n sobre »i terreno qu* sstlmsn 
necessriaa psra evitar Inclusiones u 
omltlones Indebidas. 
Artico o 7 * Los Jsf ss provincia-
les de Ettedfitlca psdlián, con re-
ferencia al día etflalado para la ins-
cripción, las siguientes leleclon». 
certificadas da loa Vcronee y ham-
brea da más de vsintltrét afloi da 
edad: 
A) A los Presidentas da las Au-
diencias proVIncialai: de los apelli-
dos y circunstancias especiales de 
lss personas que por sentercía fir-
me hayan sido condenades a las pa-
nas de Irihabllltación ptrpetun para 
derechos polllcot o csrgos pti-
b icos, aur.que hubiesen siso indut-
tadas, da no habar cbtsr.ldo aiitet 
rehabilitación partcnel por maíllo 
de una ley; da las que por sentencia 
firme huyan sido condenadas a pa-
na t fllctlva; ¿* las que, bebiendo al-
do condenadas a citas panas por 
sentendn firme, no acreditan ha-
berse cumplido, y de los con-
cursados o quebrados no rrh.ibl-
litados conforme a la ley y que no 
prueben dccumentalme- te haber 
cumplido todas tus ob igiclonea. 
B) A los Dslegsdcs o* Hacienda: 
_ J tos deudores a fondos públicos 
como responsables directos o tub 
sldlarloi. 
C) A los Acaldas: de lss par-
sonss que ae ha len accgldae en «a-
ttbladmlenfos bar éf(coa o arte". * 
su Instancia, eotorlzadss admlniitis-
tlvamente para Implorar la caridad 
pública. 
Arllcnlo 8 » Les Jalas provln-
dalea de Estadística, despuéa de 
contestados los repuros y h«cnis 
les correspondientes rsctlflcsdonet 
en los boletines Individuales, tapa 
rarán de los de cada saccidn 'os 
qo* s* refieran a las psrtones m-
.tpldii tn las MlflClonai cntlflM-
L x i u x * h<n imnclonado an lo i 
, " r i ,dcf A), B) yC)d«f «rllcoío 
[Uwot, f a mi qua, hablando ildo 
Laiptui , no ruinan la» condicio-
né fX'gldai para aar alactor. 
A'llculo 9.* Vílltlcadn lai ex-
c'U.|cnM qua procadtn, «a cgru-
, a'án loi bolatlnu alactoralai por 
ircclonai. da i l l cíndoie an lai olí-
clrni proflncUlai d« Eitadltllc», 
per rlgaroso ordan alfoMllco da 
I;lm«rof apalllJoi, para comlilulr 
'.(matrlcas otlglnalai dal Canio. 
¿u» G>ÍBi mntclcai ta lormirin lai 
¡l:|as da «IfCloraa por «acciona*, 
fiíiiíioi y circunscripción*! an cada 
Municipio. 
Articulo 10. Lai l l i ta i alactora-
le; ce; t«ndrén loi datos ilgulantai: 
A) El nAmaro da ardan da cada 
(¡. ctor, daniroda laSacddnan qua 
¡¡í'r» Inictlto 
B) Loi doa apallldoi y nombra. 
C ) Edad por efioi cumplfdai. 
D) Prthslón, oficio u ocupa-
ción. 
E) Domicilio, axpratado con al 
IK mbr» da la calla J Rttmtro da la 
es»*. 
F) SI u b i laar y aacriblr. 
K contlnuaclún da lai listas da 
•'.-cloras Varonas da cada tacclón. 
(g irarí on apénd'c* contanlando 
Udos lo» dates antarlorsa para las 
mi-hras qua u r j i n dtrtcha a!ac 
trrsl. 
t¡> la lista da loa alactoras da cada 
ficción sa conilgiará la provincia, 
i l Municipio, al i úmaro da ordtn y \ 
i ! s- trbr» t i lo ttsna, da laclrcuns- : 
ciipdi.i i ol-.lillos mnnlclpalas, y 1 
• •. üin*ro da la Saccldn y i n n o m { 
b;.-, i l lo llana. ¡ 
Afílenlo I I . Cuando la drcuns-! 
ctlpcIAn municipal tenga una tola 
¡Küin, s»ri dasigiada con la pa-
lih'3 i d ilca» 
L i juntas municlpalas dal Canso 
•itcioial ractiflcarán la dlvlilón 
il«c<crtl cuando proceda, cotifcr 
m ni orllculo 52 d«i Estatuto munl-
cip-r. Cada circunscripción dabari 
Ir.-.r UP ndmaro arroxlmsdamacia 
Ifiuil da alactoras, quedando prohl- : 
bu'o nttrpoíar cal)»» o plazas qua 
iít. b!*zcan solucldn da continuidad 
Uitre las qua forman cada uñada 
•!ias divisional urrltorlalas. 
'• 'rie, antldad local mtnor, da las 
> "nunnra al articulo 2 * d»l Bs* 
le ¡uto, fornuré por si mlini ' , si con-
con m i l da SCO habltanUs, 
ai • o varias tacclonta. 
En al caso de qua su pcblacldn 
>'« Irfnlor a 200 h bltanUs, los 
peteras asrén Inc uldos an la ste-
VM\ qne corresponda a la antldad 
Wft gua d t l mismo término munl 
cl¡>r, 
Anlculo 12. Ultimadas las Hita* 
'p '"• forma «xpuaiU, loi Jefa pro 
«•fU'it da Eitadlstlca las ramltirán 
8 Jarlas municlpalas dal Censo 
* i'-tiral, q j * debirán fijarla an loi 
d i costumbre, de sol a sol, pa-
la q:» puedan ter txaminedaa por 
*; Públlcn durante d i n días, como 
^'"'rno. Adxmás, lai Juntas mu.ilcl-
P-its lo pondrán en conocImlanW 
^ ' Vecindario, por pregón o por 
"'os medies qua estén en uso an la 
'ri"a Uid, bacfsndo sabsr que du-
rñiíi"'/'" Periodo da tlimpoaeed-
'n""an. en la forma qua se expresa 
" «ntlnuiclón, las reclsmaclonaa 
Reentra les l l t tai ta preientan, 
'L. 'mo 'arB Inclusiones o exclu-
"onoi, qM „ , „ niodlflcaclonsi an 
apsllldot onombrei. L«t listas so-
bie las cuales no se hubiese formu-
lado racamacMn alguna, aardn de-
Vueltas, al lérmlno dal plazo da ex-
posición, a lo» J » t p r o v i n c i a es de 
Bitaitlstlca, hicléndose constar la 
expresada circunstancia negativa. 
Arllcu>o 13. Dantro de los diez 
dlsa s'gsilsntas a la exposición de 
las Hitas, la» Junlaa municipales dal 
Canto elsctoral ae conitliulrán en 
domingo, a las diez da la maflana, 
an seslen púbüca, para txamlnar 
las raclamaclonta y almlllr sus do-
cumentos luttlflcativjs, y no otras 
pruebas, acordando los Informas 
que luyan de emitir y consignando 
suclntaminta su fondamento. Esta 
sesión tendiá carácter permanente, 
no pudlendo durar más de tres días. 
Al siguiente día se remitirán Infor-
madas todas las reclamaciones, con 
laa Hitas corraspondlantes, a las 
Juntas provinciales del Canto, que 
acucarán al oportuno a Inmediato 
recibo. 
Artlcu'o 14. Dentro de los dlaz 
dins siguientes, a las diez da la ma-
flann, y en domingo, laa Juntas pro 
viudal»» del Censo electoral se 
constituirán en ssslón pública. El 
Sscretarlo dará cuenta de tas recia-
m; clones presentadas y la Junta exa-
mlntfé los |uitlHcantes qua sa acom 
pallen, o que ae presenten hasta el 
momento de la sesión, no podiendo 
habar sebra ellos más que un Vo-
cal en pro y otro en contra, sucinta 
y brevtmcnt». La Junta decidirá lo 
procedente sobra las reclanwclo-
nas, ora deiestlmándolaa, ora de-
Cittando is Inclusión, exclusión o 
rectificación solicitada. 
Esta sesión ttndrá también carác» 
tar p«rmanenta, no podrá durar más 
de Iras dlat y los acuerdos que en 
alia sa adoptan, se publicaran den-
tro de los («is siguientes en al B*-
I t t ln Oficial, siendo recurribles 
enia la ruptctlVa Audiencia territo-
rial an al plazo da otros sala días 
natural»t, contados • partir de la 
publicación. 
Para la reclamación contra los 
acuerdos da las Juntas provinciales 
de B tleures y Cenarlas, el plazo se-
rá de im<-Vi días. Las alzadas con-
tra acuerdos da la Junta provincial 
sa presentarán en la Secretarla da 
la mlirn-, qua expedirá el corres-
pendiente rodbo. 
Articulo 15. Los Presidentes de 
las Juntas provinclaien, una Vez ter-
minado ai plazo de apelación, remi-
tirán ai de la Audlanda territorial 
los «xpedl^nt** cuyas resolucloms 
se Impugnasen, los cuales sarán pa-
sado» inmediatamente a la Sala de 
lo ClVl1, que ««Hilará día para la 
Vista, dentro de loa sais siguientes, 
anundándo " asi an la tabla da adic-
tos y en «1 Boletín Of i i cM. 
E' expediente quedará de maní-
flsalo a las parta» en la Secretarla 
de la Sala Le Vlita sa calibrará 
praili*m>nta el día sidalado, pu-
dlendo n.litlr al Fiscal y el apelante 
o Abogado que deilgna. En el mis-
mo día o sn al siguiente sa dictará 
raso uclón Irrevocable, que se bará 
pdb lea an la t.bla da edictos y an el 
Beletttt Oflieial, bt|o la responsa-
bilidad d». Secretarlo, y se comunt-
caiá an el Inmediato, an pliego car-
lif'Cado, con devolución del expe-
dienta, al Presidente de la Junta 
provincial. Cuando el Trfbaaai con-
sidere tamerasla la apelación, podrá 
contener en costas al apelante, En 
otro caso, serán de olido. 
Todas (ai cuestiones de procedi-
miento que ie snscitsn y que no ae 
hillen previstas an este aitlculo, se 
decidirán dentro de los plazos mar-
ceóos, con audiencia Verbal de los 
Interesado» y d»l Fiscal. 
Articulo 16. Los J fea provlnda-
las de Estadística, a medida que 
Vayan nclblendo de lea Juntas muni-
cipales dal Censo electoral las (Istia 
que no fueran oblito de redama-
ción, y qua por las provinciales o 
o laa Audiencias, an su caso, se Va-
yan resolviendo laa reclamaciones 
formuladas procederán a formar las 
listas definitivas da electcrei, aco-
modándole á lo dlipueito en al ar-
ticulo 25 de la ley de 8 de agotto de 
1807, y procurando que el ndmaro 
da aquéllos, que no h bfá de exce-
der de 5C» en ceda sección, sea 
aproximadamente Igual en todaa. 
En este cómputo no se indulrán Iss 
hembras. 
A medida que estén terminadas 
las listas dafinlttvas, al Jato da Es-
tadística, con el vitto bueno dal Pre-
sídante de la Junta provincial del 
Censo electoral, les remitirá al Go-
bernador civil para su inserción en 
el Boletín Oficial. 
Las últimas listas definitivas se-
rán entregadas para su Impresión, 
por los Jefes de Estadística, dentro 
de los cuatro meses, contados des-
de la facha da su envío, a las Jun-
tas municipales pere suexposldón 
al pdb Ico. 
Articulo 17. La publicación de 
las llstaa de •lectores de cada Mu-
nldplose verificará Inmedlatamen-
te, daUando concluir an todaa las 
provincias, bajo la responsabilidad 
dal Preildenta y Secretarlo da las 
Diputaciones provinciales, en al pla-
zo máximo dedos metes. En'gaal 
plazo estaré también publicado al 
tomo o tomos dal Canso electoral 
de ceda provincia. 
Laa Juntas provinciales del Cen-
so electoral remitirán a laa munici-
pales an pliego sellado y certifica-
do, un ejemplar del Canso electoral 
raipactivo que .custodiado por los 
Secretarlos, constlluliá ai R.glstro 
oficial da loa alector«i del Munici-
pio. También remitirán cuhtro e|.m-
plsrai de laa listas da ceda aetciún 
para laa mtsai aiectoroies, cam-
pilándose adamás le dlspueato en el 
articulo 87 da la ley Eiaciorai. 
Asimismo remitirán Un ejemplar 
de laa lisias elactora>aa da la pro-
Vlncli, al Presidente da la Audl-ncla 
y a loi Juicas de primera Instancia. 
Ejemplares dai tomo o tomoa dal 
Censo electoral de cada provincia, 
serán remitido» a ¡a Junta Ceulral 
del Censo, a los Cuerpos Coiaglsla-
dores, al Minutarlo de la CLberua-
d á n y al Director general de Esta-
dística. 
Articulo 18. La comedón de 
pruebes de Imprenta de tas listas 
electorales, se hurá por lasoficinaa 
provinciales da Estadística, bajo la 
responsabilidad de sus J fes, y tam 
bién la comprebaelón ue les defini-
tivas Impresas, con los origínalas, 
para la foimaclón, ansa caso, de 
los epéndices, en los cuales se con-
signarán únicamente loa errores 
materiales de Imprenta qae acuer-
dan rectilicar laa Juntas provincia-
les del Censo electoral, como con-
secaanda de la comprobadóa. 
> Articulo 18. Las listas alsctora-
les serán diflnlllVas duda al mo-
mento an qua las Juntas provincia-
les acuerden su publicación, a Inal-
tersbles htsla la primera rectifica-
ción. 
Articulo SO El Centro directivo 
del servicio de Bttadlslica podrá 
nombrar las Comisiones y realizar 
las Inspecciones dal servicio que 
crea convenlantei p a r a Intervenir y 
comprobar con eficacia Im opera-
Clones de la formación dal Canso 
electoral, 
Articulo 21. La Dirección gana-
ral de Eitadfítlca podrá ordenar la 
comprobación sobra el terreno da 
los datos ceñíalas an cualqulir mo-
mento, siempre que existan Vi he 
mentes sospachai da que la Inscrip-
ción o ractiflcecldn ha sido falsea-
da. La comürobaclón podrá efac-
tuaraa da oficio o a instancia de 
parte. En asta último caso, |a pen-
dón hibrá de s»r dirigida al J fa 
de Eitadiítlca, quien la resolverá en 
an pieza de quince días Cuardo la 
comprobación sa ordena de ( fíelo, 
los g i i t o i qu* origina serán an iel-
pados por al Tesoro púb! co, y r»ln-
teg'aifos por ai Avontamlunto si se 
compruebi la difidencia del Canso 
o da su Melificación 
SI sa rea lza a Instancia de parle, 
los petlclonarfot depositarán en la 
Sucursal del B»nco d» E>paAa o an 
la O j a de Depótltoi, a dliposlclón 
del J»fa provincial de Eitediitica, la 
cantidad que la Dirección general 
da Eila lfstlca determine. 
(Se continuará) 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A s s u e l a 
Por esta Dalagacldn da Hacienda, 
Im acuerdo con la Repreientaclrtn de 
le Compañfi Arrendataria da Ttba 
c o i , i « hs ordenado que por «1 sa-
llo» li» pretor técnico del Timbre, 
ss g>rt Viilta a las Subalternas da los 
partidos de Attorga y La BaDeza; 
esperando do ios Autoridades le 
pretten cuantoi ecxlllos sasn nica. 
serlos y éste reclama para el mejor 
y más exacto cumplimiento dü su 
cometido. 
Lo que se haca público an cum-
pllmlenio a lo dlspuntoan el articu-
lo 220 del Reg amento del Timbra. 
L- ó n l l de agosto d» 1924—El 
Delegado de Hsclenda, Mírcallno 
Prendrs. 
TESORERIA-CONTADURIA 
DE H A C I E N D A 
DS LA PROVINCIA DB I.KÓH 
Anunele 
En la Gacela de Madrid f tchi 
sleti df I «ctuai, s i pub loó al anun-
cio para la provisión, por co^ cuno, 
d»l cargo de Recaudador de la Ha-
denda, Vacante an 1c zona ds Ní j t -
ra, provlnda da Logroño. 
Por lo tanto, con arreglo a lo dis-
puesto en la Real crdsn da 14 da 
enero de 1921 {Gaceta del 27), se 
admitirán an u t a Deicgaclén de 
HacUnd» lai Instancias que en so-
licitud i s dicho errgo se presenten 
basta el 1.° de septiembre próximo, 
an que expira el plazo. 
Lo que se publica en el presenta 
BOLETÍN OFICIAL para couecimltn-
lo de los interesados. 
León 11 de agesto da 1924.—El 
T n o r t r o Contidor, Valmtln Po-
tanco. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eensMucionm M 
Ardón 
Bu crtnpHmhn» »lo dt»pti«ito «n 
t i ait. 489 d«i Eilt luto municipal «I* 
««rU, »i Ayuntemítnto pleno da 
r l pieiltencln, *n Mildn txtrioral-
rerls, pr»Vli cor vocattila, corra»' 
pordl^rta »'• d(> 7 da loa conlvntat, 
dailgnd ¡o< Vccalatdo IM Comíalo-
naa oa a Va aacldn dal rapaitlmlanto 
Íi jreraldt utIUdadaa 4««aa h ' d » ormir p-rae! «j/refeto da 1824 a 
25, rcaaitahdo h btrte daflgnado a 
lo* «icol'"!**, c r n n r r r g o » l o » a r -
ticule» 483 y 484 dal imnclonado 
Eitaíntc: 
Partt redi 
D. S*r«i>lo Apftlclo AV'inz, ma-
yor co«>ir!buy»rt< por rú'tlca. 
D. Joié P¿!! Itero Q itldc, Idíin por. 
Itt«in, forsitaro. 
D. P*b o Aparicio Ray, l(!*m por 
D. Q bdvl Caallllo García, Idam 
por tevímlrtil. s 
Parte personal 
P^rroquls d« Arddn: 
D . Pairo Cstaap Péiax, C w e p i -
rroco. _ . . 
D. Ambrollo Rty P*liB»ro, mayor 
ccr.itlbuyMite pnr idílica^ 
AJealéU —nsUtuctntl i » 
Los B v r í t t de Salas :¡ 
Necailtando «ala Aynnlamlaato 
un agtnta ajfcativo pira bacar co-
bro* a tarlo* daban cantldadai 
a ait* Aynntamlanto, w annnda por 
al pratanta, con el fin da qna loa la* 
tarando* pnadan aollcltarlo »n al 
plaio da «jalnca día*, cuya* dlataa 
ion laa aq« datannlna la Initruccldn 
da S6 da abril da 1800. 
Loa Barnoa da Sala* • da afloito 
da 19S4 - E I Alcalda, Yantara Ya* 
bra. 
Alcaldía tansUtutianat de 
Santa María de Ordds 
Aprobada por al Ajraglantianto 
plano la Ordananca para girar al 
rapaitlmlanto ganara) d» Blindado», 
anana partat panona! yraal, i * 
halla axpuaita al pdb Ico en asta 
Sacratarla por aipaclo da qulnca 
dlaa, para oír raclamaclona*. 
Santa María da Ordt* 11 da Jallo 
da 1924.—El Aicalda, Qiapar Ro-
bla. 
Alcaldía cénstltuclenal da 
Cabillas de los Oteros 
A loa tfactoa da) art. 510 dal f t * 
Ututo municipal, la bailan axpn**< 
toa al público i n la Sacratarla da 
aate Ayunlamlaulo y por término da 
qulnca dlaa, lo* documantoa qna 
compontn al rapcrtlmlerto gaaaral 
para al alio da 1984 a 1915; duranta -
ai p'nzo atiplado t trs* di*» má», 
*e ramlllr*».por la Junta. r**p*ctlVa 
la* raclnmi^itíviee qua la produzcan 
por la* ptoonac comprendida» *n 
al mlamo. 
CvbliHa* da lo* Ottro* 9 da ago*-
to da 1824.-E! Alcaida, Angal C v 
: rlatat. 
Alcaldía eoiutitoeionol d» 
Fuentes de Carie/al 
Tarmlnado el r»p»rtlml»i>to gana-
r,"o . V i K — k t . . iñ.m unr Mr. ' rsl da utl Idade», ün lat dos parta» D. S,i.to* a»niél.x, Mam por « r ^ ^ ^ y p„a cubr,r ,«,%„„. 
^ n ' M i» r>«hrin nnr ^ clona» d«l praxipoailo municipal D. Qr*gorlo Gorzál»* Cabria, por ¡ „ „ , , , „ . , , . , „ „ , - , 8 2 4 „ 25, « a h i l a 
JidinKlal, • á «xpneUoaLfdbilco «n laStcrata-
Parroquia da B».nezo V». ; mn, iatBl por térmlsio da qulnca 
D. Ubniia Ctb i t io* Oairldo, Cura ; ¿ u t , al ebj'to d-j oír récim«clon**¡ 
ecóntmu. . .. • pum pn* i ) o iilcho plazo y tra» dlaa 
D Méx mo Ordí» Acnto, mayor i má*, no serán atandlda* lafqaa ta 
coi>trlbyanlaporrd»tlca. f praianlan. 
D. Uidoro A onso Ordá», Idam por i Puar tat da Caibejal 9 da agosto 
urbana. , i d» Í984.—El Alcalda, Sotara Q«r-
D. Zacarln* Uema» Vtg- , Idom por | c(a, 
Industrial. ¿ 
Parroquia d* Clllanuava: t Alcaldía constilttciaiuA da 
D. Amonio Suéra*. Cm» párroco. R M r o s a delRef ^ 
D Marca lno Mnrtlntz A or;o, ma ? Pcrmaíoa par la Junta rapartldora 
yiir cotitttbujeüt* yoi tú tea. 5 lo* r*F«fto*'dn pamoa y ¡ella* para 
D lac'nfo A Variz Rty l-'um por ? cubrir Iss ^tínclone« dal prasupaai-
t.fí -l ttimnfltlpffl de) (jarcíelo d« 1924 a 
D Flor ludo FfrsiíndazVíg*. Mam ; 25 aa haüan de manltiaalo «n IH Sa-
por In 'ustrlKl. ' crelarla do *»te Ayuntamlanto por 
PMroeela da PraMialKno: ¡ * ' m *o. d» dia,• o" 
D. R,f<; A i m « M^lJ«.z ,niaWr 5 C , ' S ~ 5 ; , R , Y „ Í , . ^ ^ 
CI W.lbuytnU. i-or >*" « . i 1824.-EI Alcali», Pedro Rodil-
D. M u e l o Vlíai MBttlntz, Idam 
prr urb.ma. . ¿ 
D. Se'.vador de! Pczo, per Industrial. 
Pcrroanla de San Clbrlán: 
D. Miguel Riiirigutz Cilitlar.o, Cu-
r» ;á(icco. 
D . Jacinio KT¡I R-y, mayer contri-
btyi ii'.n per td tic». 
D. Félx QonzáUz Píliltero, Idsm 
P£r nrbanii. 
No.ixlale conirlbuyents Industrial 
eií"ajto pi rrcqulii. 
. Parrcqulade Villa obu: 
D. - Futrida Aicmo Crp-da, Cara 
párroco. ' 
D Tcmi» Oráá» A'Vsrez, per rú« 
t ica. 
D . Q bina Alamo Garda, por ur-
bana. 
D. José A Variz Alomo, por Indui-
trlal. 
? o qu« aa publica an al BOLETÍN 
OFICIAL da la provincia pera cono-
chillarlo da lo* IMaraiado*. 
Ardín 8 da Agoato de 1924.—El 
Alcalda, P.oranUno Cabíalo*. 
. Alcaldía conslitacioml de 
": Corgosto 
El Vecino de A mázCBra, Padarlco 
Ptrndni'ez Oundlii. me comunica 
: qua al din 5 dsl Cvirilante duapara-
• ció d» >u domicilio *a Biposn haba) 
. F>!lz Arlas i l tvndo lo» h'loi da 
ambla, A' g'ta Ig 'edo y Julio, da 
• 10 y d» 9- fl •«, p ip-ctlvamante, loa 
( do* prlmtru», y da 20 maiat al 61-
t timo. 4 
; SsB¡>» do !B dacsparaclda: (dad 37 
j aAo», aitatura rgulor, color b»Jo, 
; pulo canlsflo, c)o» Idam, nariz cha 
; fe; Vis!» ropx n' gra an ba»n uto y 
; tkr.« Indlll uno da lo» dedos da una 
I mano. . 
Sa ru ' 8 ' a le* autorldada* 9 
Guardia civil, KB IntaraiaR an t u 
butea, atl como a lo* partlcnlaraa 
qua lepan an paradero, lo manlHes-
t«n a aata A caldia. 
Congoito 7 d# tgoito da 1924.— 
El Alcaida, Iidafonio Alvares. 
Aleoldia eonstitmclonaU* 
Jarcia 
Por término d» quine* diaria ha-
lla axpuaito al pdbllco an la Sacra-
tatla mnnlclpai, al repartimiento de 
arbitrio* da b'blds» y carnal, for-
mado por la Junta aapeclal y apro-
bado por al Ayuntamiento plano, 
para cubrir l * i atenciones del pra-
lUpuai to ordinario pera al t i lo ac-
tual da 1924 a 25, p i l q u e lo* con-
tribuyente* puedan .examinarlo y 
preientar la* reclamación** qu» ai- j 
timen juilaa. , 
Tarda 13 da agosto da 1924.—El 
A'caide R-mdn Qijroso. j 
JUZOAOOS 
don Temé» Partda Qarcla, Juez da 
primara tnatancta da e>ln ciudad 
y »u partido. 
. Por al preiant*. h^go *ab»r: Que 
en eita Juzgado y Sacrrtnrla del que 
rtftenda, pande expediente s'guldo 
a Initancla d>l Procurador D. Fer-
nando Tajarlna Rimo», en nombra 
y repreientaclón da D.* Flora Gar-
da Medina, ¿*ta en concento de 
pobre, icbre declaraclín d» htrad* 
roa ab int»»tato da O. Gabriel Bal-
buena Medina, natural y Vscino qua 
fu i da eata capital, en la que fül ecld 
el día doc« d« dlclembr» de mil no-
Veclenío* diez y nueve, s faVw da 
de IU* primo* O * Socarro, doila 
Caimán. O. l i a - c y O.* Inda acia 
Bvlbuana Irli¡rl»; D.a Asunción, don 
Mariana y O.* RlíH Farnándaz Bal-
buena; D * R'gina y D.* I.<»b»l L-i-
pez da Buitamunta; D." Pilar Ro-
dríguez Biibuana y D.* Fiois Gír-
ela M'dlna. 
Y por provldancln dicíodn »n al 
dia da hoy an r»f«rld expediente, 
*• ha! h i c r i f i o llamar per adicto*, 
como t í Verifica por mello d«i pra-
tanta, a loa qun ae crean con Igual 
o imjor derecha qus lo* antes ex-
preaiido* parís qup conipnr^zcan an-
te ait* Juzgado a nc'amario dentro 
: de Irsinta di»*. 
D-ido en Led.i a 9 da rgmto de 
1924. = Tomái Pared». — Ucdo., 
Luí» Gnique. 
Don Manuel Pino Chico, Juez de 
Initrucción de Muría» ríe Parada* 
V au partido 
Por al prosent* edicto, qus *a ex-
pida en mérltc* dal rumarlo número 
29, dal (fio ríe 1924, aa cita a Joa-
quín Stirabli). r í«tóente itltlninm«nta 
a» Viiiaivcn, y cayo paradero l a 
Ignora a fl» da qua en «I término 
d* dl»z d i " ' , H contar daide el »l-
gqlenta al en que *e higa la pub I -
cacldndel pratentaen el BOLKTIH 
OFICÍAL de eata provincia, compa-
rezca anta la i«la-audl*nela da ette 
Juzgado, con cb)»lo da praitarla 
oportuna Jaciaraclán; b»j] aparcl-
blmlanto q»a da no compararar, la 
parará el perjuicio a que hubiera 
lugar en der-cho. 
Dado an Muriat da Pandea a 11 
de «godo de 1924.—Manual Rno 
El Secretarlo (udldal, Jo iéP , Dlsi! 
CUula de eitacfén 
Gorzi'ez Alouio (Ju!l*t ) , i rm;. 
ciliado úlllmairente an San Rciriár; 
de la V'ga, cuyo paradero actual sa 
Ignora, comparecerá ante al Juzg ;. 
dod» lnitru¿cldn da Altorgi cen 
el fin da recibirla dedtractdn coma 
teitlgu en turnarlo qua ta Iniiriiy* 
a Virtud de querella por aitnpro, con 
el número 20, del »flu actual, contra 
Benito Martínez Gorzáltz; eptrcU 
biéndole que de no hacerlo an e¡ 
término da diez día», la parará le 
parlulclo a que haya lugar en de-
recho. 
Attorga 5 da agoitn de 1924. = 
El Sicraterlo, Giblno Urlb.nrl, 
Don Angel Bsrroeta y Fernández i : . -
Llanera*, Juez d? prlmtra Inst: lí-
ela de ia ciudad de Attorg» y su 
partido. 
Por el presente »a r» quiera ni 
apremiado O. Jo ié Arla» Freí s, VT 
ciño que fué d» VlUag'tdn yqsr:.).. 
aldld ú'tlmamenl* en IgO fla, y cuya 
paradiro actual te Ig ora l?sr-:> qna 
d«ntro da («I* día* prcients ".'1 !s 
Sacratarla d i eita Juzgado lo; !(• 
tule* d« propiedad da ie< fine:* qus 
a conllnoaclén *a axpreian, qa - le 
luaron embüigida* para psgo i t 
cuita* a tu litttancla, cauisdas sn 
la Su¡<<rlorld«d, (R los auto* de ma-
norcK-nlfu «.guHo»i *n con¿-:p!a 
de pebre, por el D, Joré A i H : , COH-
t r : D.* Malld» Fraile Arlas. Vli^' .. 
Vtcína da Br«fluel ¡a, por : f y c^-i-ic 
repre»«ntdnt* de «ut h jos m-xic?. E 
deedrd, Bsvllo. Jof qvlray Crnrtt 
Flda'go Fiel'e.ctmo hsríúeíoi da 
D. Román FM>'lgo C¿bJZ3«, y c i 
D. Cipriano Pld 1 go C»b>za3 I ni-
blén enmo hercdtro ¿el D. R-cúr. 
Fldu'g >, *obr* cumplimento (t - con-
tr i to; cuya* tinca* san las a'gil'-n-
t*«: 
! . • Una tierra, en térmli") dt 
VWfgilín y filio da Cettri,'o;, ni 
<barrl3!>, da crbldn t r u á r a » y cin-
cnenta y cuatro cnlláieBs, o s-'i'. 
m- dlo cunrtsl: ll-idi: O.-lame, Mlg-^l 
Nuevo: Mi-dlodln, har^dsrea r'.' Ig 
nado NuaVo; PontanU, fcarvditiut 
d« Clprlsno Fr¿l|e, y Nort?, To¡l-
blo B'tnco. 
2.* Otra t l w a . t-n dicho lérral-
no, ai l i t io da Guqa'sai, &<!>*••* 
líate áraa* y cuatro ceritiár :»' . c 
aea un cuártal: linda Crl-nli?, To-I-
blo Blanco; M--dlodlu, Vlc»»H Pé-
r .z; PvínUnle, Benito Cr.b<i», f 
Nztte, monte. 
D -do en Aatoi ga a ¡íoc» <*« i-Sí"s' 
to de mil nawdvntoc Vi l" ¡-^ 
Ang» Borroetá—P. S. M , P S., 
M i-u-l M-rt l 'ez 
DEPOSITO DE SEMCNTÁLES 
« « L A S * Z O N A K S . V A K l A 
Anuncio 
El día 30 da) actas), f h-r.-¡ 
cr.c» d« sn m?flanH, »* VnKd'tí 
el patio del cuartf! qu>i ocup; 
Dapóilto, an pdb lea « b a i l í , 
csbailcs da datech" que tl: ' '! 
mlimc, alando d* cuanta de • 
Jcdlcatarlos el Impurtn da l o ; (• 
L«dn, 14 da agoito de 1S24 
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